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Diploŵoǀá práĐe se zaďýǀá téŵateŵ ďǇdleŶí ǀ koŵpaktŶíŵ ŵěstě. )kouŵá současŶost i historiĐký ǀýǀoj Noǀého 
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1. IdeŶtifikačŶí údaje 
Škola: VŠB - TU Ostrava 
Účel práĐe: Diploŵoǀý projekt 
Názeǀ práĐe: BǇdleŶí ǀ koŵpaktŶíŵ ŵěstě: ReǀitalizaĐe lokalitǇ „Na ValeĐh“, Noǀý JičíŶ 
Zpracoval: BĐ. Toŵáš Baďor 
VedouĐí práĐe: prof. IŶg. arĐh. Petr Hrůša 
Konzultantky práĐe: IŶg. arĐh. Klára Frolíkoǀá PaláŶoǀá, Ph.D. 
 doĐ. IŶg. MartiŶa PeřiŶkoǀá, Ph.D. 
Datuŵ odeǀzdáŶí: Ϯ. kǀětŶa ϮϬϭϳ 
Místo staǀďǇ: Noǀý JičíŶ 
Kraj: Moraǀskoslezský 
Druh stavby: Novostavba 
KatastrálŶí úzeŵí: Noǀý JičíŶ-ŵěsto, Noǀý JičíŶ-HorŶí Předŵěstí 
Objekt: )ástaǀďa doŵǇ se sŵíšeŶě oďǇtŶou fuŶkĐí 
Počet podzeŵŶíĐh podlaží: 1 v jihozápadŶí části 
 2 v seǀeroǀýĐhodŶí části  
Počet ŶadzeŵŶíĐh podlaží: 4 v jihozápadŶí části + ŶeoďýǀaŶé půdŶí prostorǇ 
 2–4 v seǀeroǀýĐhodŶí části + ŶeoďýǀaŶé půdŶí prostorǇ 
Počet parkoǀaĐíĐh stáŶí: ϭϬϲ soukroŵýĐh stáŶí určeŶýĐh pro ǀlastŶíkǇ a užiǀatele ďǇtů ;z toho ϳ vyhrazeno 
pro osoby s oŵezeŶou sĐhopŶostí pohǇďu Ŷeďo orieŶtaĐe) 
ϴϵ ǀeřejŶýĐh stáŶí určeŶýĐh pro užiǀatele a ŶáǀštěǀŶíkǇ proŶajíŵatelŶýĐh prostor 
a dále pro ŶáǀštěǀŶíkǇ ĐeŶtra ŵěsta ;z toho ϱ ǀǇhrazeŶo pro osoby s omezenou 
sĐhopŶostí pohǇďu Ŷeďo orieŶtaĐe)  
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2. PrůvodŶí koŶĐepčŶí teǆt 
2.1. Úvod 
Diploŵoǀá práĐe se zaďýǀá téŵateŵ ďǇdleŶí ǀ koŵpaktŶíŵ ŵěstě. )kouŵá současŶost i historiĐký ǀýǀoj Noǀého 
JičíŶa jako Đelku a dále se zaŵěřuje na lokalitu „Na ValeĐh“, která se ŶaĐhází v těsŶé ďlízkosti historiĐkého ĐeŶtra 
v ŵísteĐh ďýǀalého hradeďŶího okruhu. Na základě průzkuŵů ǀǇďraŶé lokality a současŶýĐh požadaǀků 
na ďǇdleŶí je ŶaǀržeŶa zástaǀďa oďjektǇ se sŵíšeŶě oďǇtŶou fuŶkĐí. 
2.2. PodkladǇ pro zpraĐováŶí 
Podkladeŵ pro zpraĐoǀáŶí diploŵoǀé práĐe ďǇlǇ předĐházejíĐí seŵestrálŶí práĐe Ateliéru architektury I ;ǀedouĐí 
práĐe: doĐ. IŶg. arĐh. Josef KiszkaͿ, Ateliéru architektury III ;ǀedouĐí práĐe: prof. IŶg. arĐh. Petr HrůšaͿ 
a Předdiploŵoǀý seŵiŶář ;ǀedouĐí práĐe: prof. IŶg. arĐh. Petr HrůšaͿ, který tǀoří přípraǀŶou část této diploŵoǀé 
práĐe. Dalšíŵi ŶezďǇtŶýŵi podkladǇ ďǇlǇ prohlídkǇ ŵěsta jako Đelku i ǀǇďraŶé lokality „Na ValeĐh“, ǀlastŶí 
fotodokuŵeŶtaĐe a zaŵěřeŶí lokalitǇ a ŶejďližšíĐh oďjektů. BǇlǇ prozkouŵáŶǇ a zpraĐoǀáŶǇ historiĐké i současŶé 
dokuŵeŶtǇ a ŵapoǀé podkladǇ. 
2.3. Město Nový JičíŶ 
Město Noǀý JičíŶ leží ǀ jižŶí části Moraǀskoslezského kraje. Se sǀýŵi přiďližŶě 25 000 obyvateli a rozlohou 
4 478 ha se Noǀý JičíŶ řadí ŵezi středŶě ǀelká ŵěsta kraje, jako je Příďor, KopřiǀŶiĐe, Opaǀa či KrŶoǀ. Noǀý JičíŶ 
je spráǀŶí, hospodářské a kulturŶí ĐeŶtruŵ ŶoǀojičíŶského regioŶu, v ŵiŶulosti ďǇl ĐeŶtreŵ stejŶojŵeŶŶého 
okresu. Město se ŶaĐhází ŵezi dǀěŵa ĐhráŶěŶýŵi krajiŶŶýŵi oďlastŵi – CHKO BeskǇdǇ a CHKO Poodří. 
Noǀý JičíŶ je tak v těsŶéŵ koŶtaktu s podhůříŵ MoraǀskoslezskýĐh BeskǇd i krajiŶou ŵeaŶdrů řekǇ OdrǇ. 
V katastru ŵěsta se ŶaĐhází přírodŶí park PodďeskǇdí. 
PrǀŶí píseŵŶá zŵíŶka o ŵěstě poĐhází z roku ϭϯϭϯ, kdǇ ďǇla JaŶeŵ LuĐeŵďurskýŵ ŵěstu uděleŶa prǀŶí ŵěstská 
práǀa. Tzǀ. ŶěŵeĐkou koloŶizaĐí ďǇlo ŵěsto založeŶo Ŷa praǀidelŶéŵ půdorǇse, tento charakter se s určitýŵi 
historiĐkýŵi zŵěŶaŵi ǀ saŵotŶéŵ jádru ŵěsta uĐhoǀal do dŶešŶíĐh doď. HistoriĐká část ŵěsta Noǀý JičíŶ ďǇla 
v ŵiŶulosti ĐhráŶěŶa ŵěstskýŵ opeǀŶěŶíŵ, které ďǇlo praǀděpodoďŶě tǀořeŶo jednoduchou hradbou 
s ǀálĐoǀýŵi ǀěžeŵi a ǀodŶíŵ příkopeŵ. Do dŶešŶí doďǇ se zaĐhoǀalǇ Ŷesouǀislé úsekǇ hradďǇ o tloušťĐe 
180–200 cm, ŵístǇ až ϳ ŵ ǀǇsoké. Výstaǀďa hradeď je datoǀáŶa k přeloŵu ϭϰ. a 15. století a při ǀýstaǀďě ďǇl 
použit hruďě opraĐoǀaŶý pískoǀeĐ. Přístup do ŵěsta ďǇl uŵožŶěŶ Ŷa seǀerŶíŵ a jižŶíŵ okraji DolŶí a HorŶí 
ďraŶou. Postupeŵ času ŵěstské opeǀŶěŶí ztratilo Ŷa sǀéŵ oďraŶŶéŵ ǀýzŶaŵu a ŵěstské ďráŶǇ s úzkýŵi 
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průjezdǇ koŵplikoǀalǇ dopraǀu. ) těĐhto důǀodů ďǇlǇ oďě ďráŶǇ ǀ leteĐh ϭϴϰϮ a ϭϴϰϯ zďořeŶǇ. Od roku 1967 je 
historiĐké jádro ŵěsta prohlášeŶo ŵěstskou paŵátkoǀou rezerǀaĐí. 
2.4. Lokalita „Na ValeĐh“ 
VǇďraŶá lokalita „Na ValeĐh“ se ŶaĐhází Ŷa okraji historiĐkého ĐeŶtra ŵěsta Noǀý JičíŶ. ŘešeŶé úzeŵí vymezuje 
Ŷa seǀeroǀýĐhodŶí straŶě historiĐká uliĐe Úzká, ze seǀerozápadŶí straŶǇ uliĐe ŠtefáŶikova a k Ŷí přilehlý oďjekt, 
Ŷa jihozápadŶí straŶě ulice TǇršoǀa a na ni ŶaǀazujíĐí park. Na jihoǀýĐhodŶí straŶě je řešeŶá oblast vymezena 
stáǀajíĐí hodnotnou zástaǀďou hotelu Praha a ŵěšťaŶského domu s Ŷádǀoříŵ, který ǀ ŵiŶulosti sloužil jako 
tiskárŶa. Oďa oďjektǇ jsou zařazeŶǇ Ŷa sezŶaŵu ŶeŵoǀitýĐh kulturŶíĐh paŵátek. ŘešeŶá lokalita je součástí 
ŵěstské paŵátkoǀé rezerǀaĐe Noǀý JičíŶ, která ǀšak ǀ toŵto ŵístě je ǀe špatŶéŵ staǀu. NaĐházejí se zde 
jedŶotliǀé Ŷesourodé oďjektǇ se sŵíšeŶou fuŶkĐí. Některé oďjektǇ ǀ současŶé doďě Ŷeŵají žádŶé ǀǇužití. 
Velká část lokalitǇ ŵezi jedŶotliǀýŵi oďjektǇ je ǀǇužíǀáŶa jako parkoǀaĐí ploĐha sloužíĐí pro ĐeŶtruŵ ŵěsta. 
Středeŵ této oďlasti proĐhází historiĐká stopa ŵěstského opeǀŶěŶí, z Ŷějž se do dŶešŶí doďǇ doĐhoǀalo Ŷěkolik 
částí hradeďŶí zdi, které ďǇlǇ prohlášeŶǇ za Ŷeŵoǀitou kulturŶí paŵátku. V současŶéŵ staǀu historiĐká hradďa 
ŶeǀǇŶiká, ŶěkdǇ je součástí přiléhajíĐího oďjektu. Celéŵu řešeŶéŵu prostoru ĐhǇďí jasŶé ǀǇŵezeŶí ǀeřejŶýĐh 
a soukroŵýĐh prostorů. UliĐe se ztráĐejí do ŶejasŶě defiŶoǀaŶýĐh prostraŶstǀí, kterýŵ ĐhǇďí Đelkoǀá koŶĐepĐe 
řešeŶí. 
2.5. Historie lokality 
ŘešeŶá lokalita „Na ValeĐh“ se ŶaĐhází ǀ západŶí části historiĐkého jádra ŵěsta. Středeŵ lokality v minulosti 
proĐházel souǀislý hradeďŶí okruh. Podle průzkuŵů proǀedeŶýĐh ze staďilŶího katastru ďǇlǇ ǀ poloǀiŶě ϭϵ. století 
k historiĐké uliĐi Úzká orieŶtoǀáŶǇ ŵěstské doŵǇ, které ŵělǇ sŵěreŵ k hradeďŶíŵu okruhu uŵístěŶ 
hospodářský dǀůr. )a hradďaŵi se Ŷa západŶí straŶě poŵalu začíŶalo rozǀíjet předŵěstí. Tou dobou již ďǇlo 
daleko rozǀiŶutější na seǀerŶí straŶě tzǀ. DolŶí a na jižŶí straŶě tzǀ. HorŶí předŵěstí. TǇto části totiž ŶaǀazoǀalǇ 
na dǀě ŵěstské ďráŶǇ. Po zďořeŶí části hradeď a oďou ŵěstskýĐh ďraŶ doĐhází k rozǀoji ŵěsta i západŶím 
sŵěreŵ. Na historiĐké ŵapě z roku 1952 je v poroǀŶáŶí s ŵapou staďilŶího katastru ǀiditelŶý ǀelký rozǀoj ŵěsta 
za posledŶí století. Ve druhé poloǀiŶě ϮϬ. století ǀšak ǀ růzŶýĐh lokalitáĐh po Đeléŵ ŵěstě doĐházelo k plošŶýŵ 
saŶaĐíŵ historiĐkýĐh oďjektů a pláŶoǀáŶí Ŷoǀé zástaǀďǇ. Jednou z těĐhto lokalit ďǇla i řešeŶá lokalita 
„Na ValeĐh“, kde byla provedena v ulici Úzká saŶaĐe historiĐké zástaǀďǇ a její částečŶé ŶahrazeŶí jedŶím 
objektem s koŵerčŶíŵ ǀǇužitíŵ. Na začátku Ϯϭ. století vznikl v této lokalitě ještě jedeŶ solitérŶí oďjekt. 
2.6. KoŶĐepĐe řešeŶí Ŷávrhu 
KoŶĐepĐe řešeŶí spočíǀá ǀ ďlokoǀé zástaǀďě lokalitǇ „Na ValeĐh“ oďjektǇ se sŵíšeŶě oďǇtŶou fuŶkĐí. Z tohoto 
důǀodu je ŶaǀržeŶa asaŶaĐe ŶěkterýĐh oďjektů ǀ daŶéŵ ŵístě. V uliĐi Úzká se jedŶá o ŶeǀǇužíǀaŶý oďjekt 
ďýǀalého oďĐhodŶího doŵu ;sousedíĐí s hoteleŵ PrahaͿ a oďjekt teĐhŶiĐké iŶfrastrukturǇ – traŶsforŵačŶí staŶiĐe 
;Ŷaproti ŵěstské tržŶiĐeͿ. V ulici Na ValeĐh se jedŶá o ŶeǀǇužíǀaŶý oďjekt č. p. ϭϯϮ sousedíĐí s ŵěšťaŶskýŵ 
doŵeŵ ;ďýǀalou tiskárŶouͿ a saŵostatŶě stojíĐí oďjekt č. p. ϮϮϮϬ oďčaŶského ǀǇďaǀeŶí, který sǀýŵ uŵístěŶíŵ 
a arĐhitektoŶiĐkýŵ řešeŶíŵ ďǇl ǀ daŶéŵ ŵístě ǀǇhodŶoĐeŶ jako ŶeǀǇhoǀujíĐí. ParkoǀaĐí stáŶí ǀ daŶé lokalitě 
sloužíĐí hlaǀŶě pro ŶáǀštěǀŶíkǇ historiĐkého ĐeŶtra ŵěsta v současŶé podoďě se nahrazuje podzeŵŶíŵ 
parkoǀáŶíŵ ǀ ráŵĐi řešeŶé lokality. Veškeré dosud ǀǇužíǀaŶé prostorǇ ǀ oďjektu oďčaŶského ǀǇďaǀeŶí č. p. ϮϮϮϬ 
jsou nahrazeny jiŶýŵi ǀhodŶějšíŵi prostorǇ v řešeŶéŵ úzeŵí. RoǀŶěž je v řešeŶéŵ úzeŵí ŶaǀržeŶo Ŷoǀé 
uŵístěŶí traŶsforŵačŶí staŶiĐe – v 1. podzeŵŶíŵ podlaží. 
NaǀržeŶá ďlokoǀá zástaǀďǇ ǀ řešeŶé lokalitě sǀýŵ uspořádáŶíŵ reaguje Ŷa Đharakter okolŶí zástaǀďǇ. 
Na jihozápadŶí straŶě lokalitǇ sŵěreŵ k parku u uliĐe TǇršoǀa je ŶaǀržeŶa souǀislá zástaǀďa čtǇřŵi ďǇtoǀýŵi 
doŵǇ, které Ŷaǀazují Ŷa stáǀajíĐí oďjekt se sŵíšeŶě oďǇtŶou fuŶkĐí. BǇtǇ uŵístěŶé ǀ přízeŵí ŵohou ǀǇužíǀat 
předzahrádkǇ orieŶtoǀaŶé do poloǀeřejŶé části ǀŶitroďloku, ale také soukroŵé terasǇ uŵístěŶé sŵěreŵ k parku 
u uliĐe TǇršoǀa. Na seǀeroǀýĐhodŶí straŶě je Ŷa uliĐi Úzká ŶaǀázáŶo Ŷa ďudoǀu hotelu Praha souǀislou zástaǀďou 
čtǇřŵi doŵǇ se sŵíšeŶě oďǇtŶou fuŶkĐí. V oďĐhodŶíŵ parteru orieŶtoǀaŶéŵ do ulice Úzká se nacházejí 
proŶajíŵatelŶé prostorǇ růzŶýĐh ǀelikostí, sŵěreŵ do poloǀeřejŶé části ǀŶitroďloku jsou uŵístěŶǇ ďǇtǇ 
s předzahrádkaŵi. Další ŶadzeŵŶí podlaží slouží k ďǇdleŶí. V prostoru ŵěstské tržŶiĐe se ďlokoǀá zástaǀďa 
částečŶě otǀírá, číŵž doĐhází k rozšířeŶí ǀeřejŶého prostoru před tržŶiĐí a ǀzŶiká ŵožŶost pro ǀeřejŶé ǀǇužití 
ŵeŶší části ǀŶitroďloku s průĐhodeŵ k parku u ulice Tyršoǀa. V oďjektu uzaǀírajíĐím seǀerŶí část ďloku 
jsou uǀažoǀáŶǇ proŶajíŵatelŶé prostorǇ, saŵotŶý oďjekt ŶeŶí předŵěteŵ řešeŶí této diploŵoǀé práĐe. 
2.7. Závěr 
Cíleŵ diploŵoǀé práĐe je dotǀořeŶí koŵpaktŶího Đharakteru ĐeŶtra ŵěsta Noǀý JičíŶ s přeǀažujíĐí oďǇtŶou 
fuŶkĐí reagujíĐí Ŷa současŶé požadaǀkǇ Ŷa ďǇdleŶí. Saŵozřejŵou součástí jsou také oďjektǇ a prostorǇ určeŶé 
k proŶájŵu a koŵerčŶíŵu ǀǇužití. Na rozdíl od rozšiřoǀáŶí ŵěsta do okolŶí krajiŶǇ či případŶého stěhoǀáŶí 
oďǇǀatel do ďlízkýĐh oďĐí ǀ okolí ;se ǀšeŵi ŶegatiǀŶíŵi ǀliǀǇ suďurďaŶizaĐeͿ, teŶto projekt diploŵoǀé práĐe Ŷaďízí 
pohled Ŷa ŵožŶosti kǀalitŶího ďǇdleŶí ǀ ĐeŶtreĐh historiĐkýĐh ŵěst a slouží jako pozitiǀŶí příklad udržitelŶého 




3. TeĐhŶiĐká zpráva 
3.1. Popis úzeŵí stavďǇ 
ŘešeŶé úzeŵí „Na ValeĐh“ se ŶaĐhází Ŷa okraji historiĐkého ĐeŶtra ŵěsta Noǀý JičíŶ. PloĐha řešeŶého úzeŵí 
je ŵírŶě sǀažitá sŵěreŵ od jihoǀýĐhodu k seǀerozápadu. V ŵístě parku podél uliĐe TǇršoǀa se teréŶ sǀažuje ǀíĐe 
a ǀǇtǀáří tíŵ ǀhodŶé podŵíŶkǇ pro uŵístěŶí ǀjezdu do ϭ. podzeŵŶího podlaží z uliĐe ŠtefáŶikoǀa. ŘešeŶé úzeŵí 
se ŶaĐhází ǀ ŵěstské paŵátkoǀé rezerǀaĐi Noǀý JičíŶ. V ŵístě staǀďǇ se ŶeŶaĐhází záplaǀoǀé aŶi poddoloǀaŶé 
úzeŵí. V řešeŶé lokalitě je ŶaǀržeŶa asaŶaĐe ŶěkterýĐh oďjektů. V uliĐi Úzká se jedŶá o ŶeǀǇužíǀaŶý oďjekt 
ďýǀalého oďĐhodŶího doŵu ;sousedíĐí s hoteleŵ PrahaͿ a oďjekt teĐhŶiĐké iŶfrastrukturǇ – traŶsforŵačŶí staŶiĐe 
;Ŷaproti ŵěstské tržŶiĐeͿ. V uliĐi Na ValeĐh se jedŶá o ŶeǀǇužíǀaŶý oďjekt č. p. ϭϯϮ sousedíĐí s ŵěšťaŶskýŵ 
doŵeŵ ;ďýǀalou tiskárŶouͿ a saŵostatŶě stojíĐí oďjekt č. p. ϮϮϮϬ oďčaŶského ǀǇďaǀeŶí, který sǀýŵ uŵístěŶíŵ 
a arĐhitektoŶiĐkýŵ řešeŶíŵ ďǇl ǀ daŶéŵ ŵístě ǀǇhodŶoĐeŶ jako ŶeǀǇhoǀujíĐí. Dále je ŶutŶé proǀést přeložku 
elektriĐkého ǀedeŶí a plǇŶoǀodu, které ŶesǇsteŵatiĐkǇ proĐházejí Ŷapříč středeŵ řešeŶého úzeŵí. 
V řešeŶé lokalitě jsou dostupŶé sítě teĐhŶiĐké iŶfrastrukturǇ ;elektřiŶa, kaŶalizaĐe, plǇŶoǀod a ǀodoǀodͿ, 
na které je ŵožŶé ŶaǀrhoǀaŶé oďjektǇ připojit. DopraǀŶí dostupnost bude zajištěŶa ŶapojeŶíŵ ze stáǀajíĐíĐh 
ŵístŶíĐh koŵuŶikaĐí. 
3.2. Celkový popis stavďǇ 
3.2.1. Účel užíǀaŶí staǀďǇ, základŶí kapaĐitǇ fuŶkčŶíĐh jedŶotek 
V řešeŶéŵ úzeŵí jsou ŶaǀržeŶǇ přeǀážŶě doŵǇ se sŵíšeŶě oďǇtŶou fuŶkĐí. Přeǀažuje rezideŶčŶí fuŶkĐe 
doplŶěŶá ǀ uliĐi Úzká ǀ parteru oďjektů o proŶajíŵatelŶé prostorǇ růzŶýĐh ǀelikostí. Oďjekt uzaǀírajíĐí ďlok 
v seǀerŶí části ŶeŶí předŵěteŵ řešeŶí diploŵoǀé práĐe. JedŶotliǀé doŵǇ jsou řešeŶǇ ǀždǇ Ŷaǀzájeŵ ŵírŶě 
odlišŶě. V Đeléŵ řešeŶéŵ ďloku je ŶaǀržeŶo dohroŵadǇ ϳϱ ďǇtů růzŶýĐh ǀelikostí a uspořádáŶí. ϭϱ ďǇtů tǇpu 
ϭ+kk tǀoří ϮϬ % z Đelkoǀého počtu ďǇtů. Nejǀětší proĐeŶto ďǇtů je zastoupeŶo tǇpeŵ Ϯ+kk, kterýĐh je 35 
v růzŶýĐh uspořádáŶíĐh a plošŶýĐh ǀelikosteĐh. ČtǀrtiŶu z Đelkoǀého počtu ďǇtů tǀoří ďǇtǇ tǇpu 3+kk 
v aďsolutŶíŵ počtu ϭϵ. NejǀětšíĐh ďǇtů tǇpu ϰ+kk je ŶaǀržeŶo ϲ a tǀoří zďýǀajíĐíĐh ϴ % ǀšeĐh ďǇtů. VšeĐhŶǇ 
ŶaǀržeŶé oďjektǇ jsou podsklepeŶǇ společŶýŵ podzeŵŶíŵ patrem s parkoǀáŶíŵ, ǀ seǀeroǀýĐhodŶí části jsou 
tato podzeŵŶí patra dǀě. PodzeŵŶí parkoǀáŶí je rozděleŶo Ŷa soukroŵou část a ǀeřejŶou část. VeřejŶá část 
podzeŵŶího parkoǀáŶí o kapaĐitě ϴϵ stáŶí ;z toho ϱ ǀǇhrazeŶýĐh pro osoďǇ s oŵezeŶou sĐhopŶostí pohǇďu 
nebo orieŶtaĐeͿ slouží pro proŶajíŵatelŶé prostorǇ a ŶáǀštěǀŶíkǇ historiĐkého ĐeŶtra ŵěsta. Soukroŵá část 
podzeŵŶího parkoǀáŶí o kapaĐitě ϭϬϲ stáŶí ;z toho ϳ ǀǇhrazeŶýĐh pro osoďǇ s oŵezeŶou sĐhopŶostí pohǇďu 
Ŷeďo orieŶtaĐeͿ slouží pro ǀlastŶíkǇ a užiǀatele ďǇtů, případŶě jejiĐh ŶáǀštěǀŶíkǇ. 
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3.2.2. Celkoǀé urďaŶistiĐké a arĐhitektoŶiĐké řešeŶí 
UrďaŶistiĐké řešeŶí sǀýŵ uspořádáŶím s částečŶě oteǀřeŶou ďlokoǀou zástaǀďou jasŶě ǀǇŵezuje ǀeřejŶé 
prostorǇ ŵěsta. V ŵístě ŵěstské tržŶiĐe se ďlok oteǀírá do ǀŶitroďloku, číŵž doĐhází k rozšířeŶí ǀeřejŶého 
prostoru před ŵěstskou tržŶiĐí a zároǀeň tíŵ uŵožňuje žádaŶý příčŶý průĐhod řešeŶýŵ úzeŵíŵ. RoǀŶěž je tuto 
ŵeŶší ǀeřejŶou část ǀŶitroďloku ŵožŶo ǀǇužít jako předzahrádku proŶajíŵatelŶýĐh prostor ǀ parteru 
;Ŷapř. pro uǀažoǀaŶou kaǀárŶuͿ. Větší poloǀeřejŶá část ǀŶitroďloku slouží oďǇǀatelůŵ ďǇtů ŶaǀržeŶýĐh doŵů. 
BǇtǇ uŵístěŶé ǀ přízeŵí zde ŵají předzahrádkǇ, užiǀatelé ďǇtů ǀ dalšíĐh podlažíĐh ŵohou ǀŶitroďlok ǀǇužíǀat 
k ǀolŶočasoǀýŵ aktiǀitáŵ. HlaǀŶíŵ prǀkeŵ ǀŶitroďloku je středeŵ proďíhajíĐí historiĐká stopa ŵěstského 
opeǀŶěŶí, ze kterého se do dŶešŶí doďǇ doĐhoǀalǇ části hradeď. 
ArĐhitektoŶiĐké řešeŶí jedŶotliǀýĐh oďjektů reaguje Ŷa okolŶí zástaǀďu ǀ ŵěstské paŵátkoǀé rezerǀaĐi. 
Objekty o ŵaǆiŵálŶě čtǇřeĐh ŶadzeŵŶích podlažích jsou zastřešeŶǇ sedloǀýŵi střeĐhaŵi. StřešŶí krǇtiŶa 
je ŶaǀržeŶa z přírodŶí štípaŶé ďřidliĐe. JedŶotliǀé oďjektǇ sǀýŵ ǀýškoǀýŵ osazeŶíŵ reagují Ŷa ŵírŶě se sǀažujíĐí 
teréŶ ǀ řešeŶé lokalitě. DoŵǇ ǀůči soďě jsou osazeŶǇ o ǀýškoǀý rozdíl ϱϬϬ ŵŵ. Materiáloǀé řešeŶí Ŷa fasádáĐh 
koŵďiŶuje sǀětlou oŵítku s dřeǀěŶýŵ oďkladeŵ z tepelŶě upraǀeŶé ďoroǀiĐe. OďĐhodŶí parter ǀ uliĐi Úzká 
je oďložeŶ hladkýŵ řezaŶýŵ pískoǀĐoǀýŵ oďkladeŵ. DřeǀěŶá okŶa s izolačŶíŵi trojsklǇ jsou osazeŶa 
v konstrukĐi tak, že jejiĐh ráŵǇ ǀ ŵístě ostěŶí a Ŷadpraží Ŷejsou z eǆteriéru ǀiditelŶé. OstěŶí okeŶ je tǀořeŶo 
dřeǀěŶýŵ oďkladeŵ z tepelŶě upraǀeŶé ďoroǀiĐe. Celkoǀý ǀýraz doŵů oǀliǀňují roǀŶěž užiǀatelé jedŶotliǀýĐh 
ďǇtů případŶýŵ použitíŵ předokeŶŶíĐh žaluzií. 
3.2.3. Celkoǀé proǀozŶí řešeŶí, teĐhŶologie ǀýroďǇ 
V jihozápadŶí části řešeŶého úzeŵí jsou ŶaǀržeŶǇ doŵǇ s čistě rezideŶčŶí fuŶkĐí, ǀstupǇ do oďjektů 
jsou uŵístěŶǇ z ulice Na Valech i z vnitrobloku. V seǀeroǀýĐhodŶí části jsou ŶaǀržeŶǇ doŵǇ se sŵíšeŶě oďǇtŶou 
fuŶkĐí. V parteru orieŶtoǀaŶéŵ do uliĐe Úzká jsou ŶaǀržeŶǇ růzŶě ǀelké proŶajíŵatelŶé prostorǇ, které ŵají ǀždǇ 
sǀůj saŵostatŶý ǀstup z ulice. Proǀoz těĐhto proŶajíŵatelŶýĐh prostorů je důsledŶě odděleŶ od prostorů 
určeŶých pro ďǇdleŶí a společŶýĐh prostor ďǇtoǀýĐh částí doŵů. Do poloǀeřejŶé části vnitrobloku jsou v parteru 
orieŶtoǀáŶǇ ďǇtǇ s předzahrádkaŵi. VstupǇ do ďǇtoǀýĐh částí těĐhto doŵů jsou ŶaǀržeŶǇ z ulice Úzká 
i z vnitrobloku. VšeĐhŶǇ oďjektǇ ŵají společŶé podzeŵŶí parkoǀáŶí, které zajišťuje iŶdiǀiduálŶí autoŵoďiloǀou 
dopraǀŶí oďslužŶost. Vjezd do podzeŵŶího parkoǀáŶí je díkǇ sǀažitosti teréŶu ǀ severŶí části řešeŶého úzeŵí 
úroǀňoǀě z uliĐe ŠtefáŶikoǀa ďez ŶutŶosti použití sjezdoǀé raŵpǇ. 
3.2.4. Bezďariéroǀé užíǀáŶí staǀďǇ 
NaǀrhoǀaŶý souďor staǀeď ďǇl ǀǇpraĐoǀáŶ podle zásad ǀǇhláškǇ č. ϯϵϴ/ϮϬϬϵ Sď. o oďeĐŶýĐh teĐhŶiĐkýĐh 
požadaǀĐíĐh zaďezpečujíĐíĐh ďezďariéroǀé užíǀaŶí staǀeď. 
3.2.5. BezpečŶost při užíǀaŶí staǀďǇ 
Veškeré koŶstrukĐe, ŵateriálǇ a prǀkǇ jsou ŶaǀržeŶǇ tak, aďǇ ďǇlǇ způsoďilé pro ďezpečŶé užíǀáŶí staǀeď. 
3.2.6. )ákladŶí Đharakteristika oďjektů 
VšeĐhŶǇ oďjektǇ ŵají společŶé podzeŵŶí patro s parkoǀáŶíŵ ;ǀ seǀeroǀýĐhodŶí části jsou tato patra dǀěͿ. 
Tato část oďjektu je tǀořeŶa železoďetoŶoǀýŵi oďǀodoǀýŵi zdŵi a skeletoǀýŵ sǇstéŵeŵ s osoǀýŵi 
ǀzdáleŶostŵi ϴ ŵ ǀ oďou sŵěreĐh. NadzeŵŶí části jedŶotliǀýĐh oďjektů jsou tǀořeŶǇ zděŶýŵi koŶstrukĐeŵi 
z ǀápeŶopískoǀého zdiǀa doplŶěŶýŵi o ǀertikálŶí koŵuŶikačŶí jádra tǀořeŶá železoďetoŶoǀou koŶstrukĐí. 
NosŶý koŶstrukčŶí sǇstéŵ je příčŶý s osoǀýŵ rozpoŶeŵ ϴ ŵ, příŵo tak Ŷaǀazuje Ŷa rastr skeletu z podzeŵŶíĐh 
podlaží. StropŶí koŶstrukĐe jsou ŶaǀržeŶǇ z železobetonoǀýĐh desek uložeŶýĐh Ŷa příčŶý koŶstrukčŶí sǇstéŵ 
ŶosŶýĐh stěŶ. Toto koŶstrukčŶí řešeŶí uŵožňuje růzŶorodé uspořádáŶí ďǇtů ǀ jedŶotliǀýĐh doŵeĐh. 
Objekty jsou zastřešeŶǇ sedloǀýŵi střeĐhaŵi. Kroǀoǀá soustaǀa je tǀořeŶa pozedŶiĐeŵi uložeŶýŵi 
na oďǀodoǀýĐh zdeĐh a dǀěŵa ǀazŶiĐeŵi, které jsou uložeŶǇ Ŷa příčŶé ŶosŶé zdi. ) důǀodu 8 m osoǀého rozpoŶu 
příčŶýĐh ŶosŶýĐh zdí je ŶutŶo ǀazŶiĐe ǀ prostředŶíĐh částeĐh podepřít sloupkǇ, které jsou ǀǇŶášeŶǇ 
železoďetoŶoǀou stropŶí deskou se skrǇtýŵ průǀlakeŵ. Na pozednicíĐh a ǀazŶiĐíĐh jsou uložeŶǇ krokǀe ǀ osoǀé 
ǀzdáleŶosti ϭ ŵ. StřešŶí krǇtiŶa je ŶaǀržeŶa z přírodŶí štípaŶé ďřidliĐe. 
OďjektǇ jsou po sǀéŵ oďǀodu tepelŶě izoloǀáŶǇ ŵiŶerálŶí izolaĐí. Materiáloǀé řešeŶí Ŷa fasádáĐh koŵďiŶuje 
sǀětlou oŵítku s dřeǀěŶýŵ oďkladeŵ z tepelně upraǀeŶé ďoroǀiĐe. OďĐhodŶí parter ǀ uliĐi Úzká je oďložeŶ 
hladkýŵ řezaŶýŵ pískoǀĐoǀýŵ oďkladeŵ. Při řešeŶí staǀeďŶíĐh detailů je dďáŶo Ŷa přerušeŶí případŶýĐh 
tepelŶýĐh ŵostů. VýplŶě otǀorů tǀoří dřeǀěŶá okŶa a dǀeře s izolačŶíŵi trojsklǇ, které jsou předsazeny 
v ŶosŶé koŶstrukĐi. StíŶěŶí zajišťují žaluzie skrǇté do ǀrstǀǇ tepelŶé izolaĐe. Balkony a lodžie jsou ŶaǀržeŶǇ 
z ŶosŶé železoďetoŶoǀé koŶstrukĐe, která tepelŶě odděleŶá Ŷaǀazuje Ŷa železoďetoŶoǀé stropŶí deskǇ. 
PoĐhozí ǀrstǀu ďalkoŶů a lodžií tǀoří prkŶa z tepelŶě upraǀeŶé ďoroǀiĐe, která jsou ǀǇŶášeŶa Ŷa ŶosŶéŵ roštu. 
)áďradlí ďalkoŶů a fraŶĐouzskýĐh okeŶ je ŶaǀržeŶo skleŶěŶé, tǀořeŶo dǀěŵa sklǇ s ďezpečŶostŶí fólií. 
3.2.7. )ákladŶí Đharakteristika teĐhŶiĐkýĐh a teĐhŶologiĐkýĐh řešeŶí 
Veškerá teĐhŶologiĐká zařízeŶí potřeďŶá pro provoz jsou uŵístěŶa v půdŶíĐh prostoreĐh jedŶotliǀýĐh doŵů. 
V oďjekteĐh je ŶaǀržeŶo řízeŶé ǀětráŶí s rekuperaĐí roǀŶotlakýŵ seŵiĐeŶtrálŶíŵ sǇstéŵeŵ, které zajišťuje 
trǀalou ǀýŵěŶu ǀŶitřŶího ǀzduĐhu. CeŶtrálŶí jedŶotkǇ řízeŶého ǀětráŶí s tepelŶýŵ čerpadleŵ tǇpu ǀzduĐh-
ǀzduĐh jsou uŵístěŶǇ ǀ půdŶíĐh prostoreĐh, odkud je ǀzduĐhoteĐhŶiĐkýŵ potruďíŵ iŶstalačŶíŵi šaĐhtaŵi ǀzduĐh 
rozǀáděŶ do jedŶotliǀýĐh ďǇtů. Každý ďǇt ŵá díkǇ ǀlastŶí seŵiĐeŶtrálŶí ǀětraĐí jedŶotĐe ŵožŶost Ŷezáǀislé 
regulace. PodstropŶí seŵiĐeŶtrálŶí jedŶotkǇ jsou uŵístěŶǇ ǀ bytech v sádrokartoŶoǀém podhledu v koŵoráĐh, 
případŶě haláĐh, odkud je ǀzduĐh rozǀáděŶ ǀ sádrokartoŶoǀéŵ podhledu ǀ haláĐh do oďǇtŶýĐh ŵístŶostí, 
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ve kterýĐh již díkǇ uspořádáŶí jedŶotliǀýĐh ŵístŶostí v ďǇteĐh Ŷeŵusejí ŵít podhled. Přípraǀa teplé ǀodǇ 
je v každéŵ oďjektu zajištěŶa roǀŶěž tepelŶýŵ čerpadleŵ tǇpu ǀzduĐh-vzduch s případŶýŵ elektriĐkýŵ 
dohřeǀeŵ. )ásoďŶíkǇ teplé ǀodǇ jsou uŵístěŶǇ ǀ půdŶíĐh prostoreĐh doŵů, odkud jsou rozvody vedeny 
instalačŶíŵi šaĐhtaŵi. VǇtápěŶí je ǀ ziŵŶíŵ oďdoďí řešeŶo elektriĐkýŵ podlahoǀýŵ topeŶíŵ. JedŶotliǀé 
proŶajíŵatelŶé prostorǇ a společŶé prostorǇ ďǇtoǀýĐh doŵů ;ǀertikálŶí koŵuŶikaĐe a podzeŵŶí parkoǀáŶíͿ ŵají 
tato teĐhŶologiĐká řešeŶí odděleŶá. 
3.2.8. PožárŶě ďezpečŶostŶí řešeŶí 
NeŶí předŵěteŵ řešeŶí této diploŵoǀé práĐe. 
3.2.9. )ásadǇ hospodařeŶí s eŶergieŵi 
NeŶí předŵěteŵ řešeŶí této diploŵoǀé práĐe. 
3.2.10. HǇgieŶiĐké požadaǀkǇ Ŷa staǀďǇ, požadaǀkǇ Ŷa praĐoǀŶí a koŵuŶálŶí prostředí 
OďjektǇ jsou ŶaǀržeŶǇ tak, aďǇ splňoǀalǇ ǀeškeré příslušŶé požadaǀkǇ platŶýĐh práǀŶíĐh Ŷoreŵ a předpisů 
na oĐhraŶu zdraǀí a hǇgieŶu. 
3.2.11. OĐhraŶa staǀďǇ před ŶegatiǀŶíŵi účiŶkǇ ǀŶějšího prostředí 
NaǀrhoǀaŶé oďjektǇ Ŷejsou ǀŶějšíŵ prostředíŵ ŶegatiǀŶě oǀliǀňoǀáŶǇ. PřípadŶé oǀliǀŶěŶí proŶikáŶíŵ radoŶu 
z podloží staǀďǇ ďude řešeŶo ǀhodŶou izolaĐí spodŶí staǀďǇ. 
3.3. PřipojeŶí Ŷa teĐhŶiĐkou iŶfrastrukturu 
NaǀrhoǀaŶé oďjektǇ je ŵožŶé připojit Ŷa stáǀajíĐí teĐhŶiĐkou iŶfrastrukturu, která je dostupŶá ǀ řešeŶé lokalitě. 
KonkrétŶě se jedŶá o připojeŶí k síti elektriĐké eŶergie, na vodovod a Ŷa kaŶalizačŶí síť. NeŶí ǀǇžadoǀáŶo 
ŶapojeŶí Ŷa plynovod. 
3.4. DopravŶí řešeŶí 
V ďezprostředŶíŵ okolí doŵů se ŶaĐházejí Ŷeďo jsou Ŷoǀě ŶaǀržeŶǇ zklidŶěŶé koŵuŶikaĐe se sŵíšeŶýŵ 
provozem (typ D1). DopraǀŶí ŶapojeŶí podzeŵŶího podlaží je ŶaǀržeŶo ǀ seǀerŶí části řešeŶého úzeŵí úroǀňoǀě 
z uliĐe ŠtefáŶikoǀa ďez ŶutŶosti použití sjezdoǀé raŵpǇ. 
3.5. ŘešeŶí vegetaĐe a souvisejíĐíĐh teréŶŶíĐh úprav 
JedŶotliǀé doŵǇ sǀýŵ ǀýškoǀýŵ osazeŶíŵ reagují Ŷa stáǀajíĐí ŵírŶě se sǀažujíĐí teréŶ ǀ řešeŶé lokalitě. VhodŶá 
část ǀǇkopaŶé zeŵiŶǇ ďude použita Ŷa ǀǇtǀořeŶí ǀegetačŶího souǀrstǀí uǀŶitř ǀŶitroďloku. DostatečŶě silŶé 
souǀrstǀí zeŵiŶǇ uǀŶitř ǀŶitroďloku uŵožňuje ǀýsadďu křoǀiŶ i ŵeŶšíĐh stroŵů. 
3.6. Popis vlivů stavďǇ Ŷa životŶí prostředí a jeho oĐhraŶa 
NeŶí předŵěteŵ řešeŶí této diploŵoǀé práĐe. 
3.7. Ochrana obyvatelstva 
NeŶí předŵěteŵ řešeŶí této diploŵoǀé práĐe. 
3.8. ZásadǇ orgaŶizaĐe výstavďǇ 




4.1. KŶižŶí zdroje 
KUČA, Karel. Města a ŵěstečka v ČeĐháĐh, Ŷa Moravě a ve Slezsku /. IV. díl., Ml-Pan. Praha: Libri, 2000. 941 s. 
ISBN 80-85983-16-8. 
SCHWARZ, FraŶtišek. OsídleŶí úzeŵí okresu Nový JičíŶ a jeho vliv Ŷa krajiŶu. Noǀý JičíŶ: OkresŶí úřad, ϭϵϵϱ. ϭϱ s. 
KRAMOLIŠ, PřeŵǇsl, SEDLÁČKOVÁ, Marie, DANĚK, AugustiŶ, SCHINDLER, Jiří, BAKALA, Jaroslav, TUREK, Adolf, 
CHOBOT, Karel a )E)ULČÍK Jaroslav. Okres Nový JičíŶ. Místopis oďĐí. 1. svazek. Noǀý JičíŶ: OkresŶí úřad - referát 
regioŶálŶího rozǀoje a StátŶí okresŶí arĐhiǀ, ϭϵϵϲ. ϭϴϱ s. ISBN 80-238-0917-2. 
JUROK, Jiří, BRICHOVÁ, Jaroslava, DORČÁK, Pavel, MÜLLER, Karel a CHOBOT Karel. Okres Nový JičíŶ. Místopis oďĐí. 
2. svazek. Noǀý JičíŶ: OkresŶí úřad, StátŶí okresŶí arĐhiǀ, ϭϵϵϴ. ϭϴϲ s. ISBN 80-238-0917-2. 
GAVENDOVÁ, MarĐela, KOUBOVÁ, Marta a LEVÁ, Pavla. KulturŶí paŵátky okresu Nový JičíŶ. Ostraǀa: OkresŶí 
úřad Noǀý JičíŶ a Paŵátkoǀý Ústaǀ ǀ Ostraǀě, ϭϵϵϲ. Ϯϴϱ s. ISBN 80-85034-14-X. 
)E)ULČÍK, Jaroslav a TÝLE, Ivan, Nový JičíŶ Ŷa doďovýĐh pohledŶiĐíĐh: ze sďírek StátŶího okresŶího arĐhivu 
v Novéŵ JičíŶě, Muzea NovojičíŶska a soukroŵýĐh sďěratelů. Příďor: Josef Šaŵaj, ϮϬϬϱ. ϭϯϲ s. ISBN ϴϬ-239-6199-
3. 
POLÁCH, Radek. Cesta ŵiŶulostí: NovojiĐký záŵek v doďovýĐh vyoďrazeŶíĐh. Noǀý JičíŶ: Muzeuŵ NoǀojičíŶska, 
2006. 66 s. ISBN 80-239-9146-9. 
NEUFERT, Ernst. NavrhováŶí staveď: Příručka pro staveďŶího odďorŶíka, staveďŶíka, vyučujíĐího i studeŶta. 33. 
přepraĐ. ǀǇd. Praha: CoŶsultiŶǀest, ϭϵϵϱ. ϱ81 s. ISBN 80-901486-4-6. 
DULLA, Matúš a kolektiǀ. Kapitoly z historie ďydleŶí. Praha: České ǀǇsoké učeŶí teĐhŶiĐké ǀ Praze, 2014. 279 s. 
ISBN 978-80-01-05433-8. 
4.2. ZákoŶǇ a vǇhláškǇ 
)ákoŶ č. ϭϴϯ/ϮϬϬϲ Sď., o úzeŵŶíŵ pláŶoǀáŶí a staǀeďŶím řádu ;staǀeďŶí zákoŶͿ a jeho proǀáděĐí ǀǇhláškǇ 
VǇhláška č. ϰϵϵ/ϮϬϬϲ Sď., o dokuŵeŶtaĐi staǀeď, ǀe zŶěŶí ǀǇhláškǇ č. ϲϮ/ϮϬϭϯ Sb. 
VǇhláška č. ϱϬϬ/ϮϬϬϲ Sď., o úzeŵŶě aŶalǇtiĐkýĐh podkladeĐh, úzeŵŶě pláŶoǀaĐí dokuŵeŶtaĐi a způsoďu 
eǀideŶĐe úzeŵŶě pláŶoǀaĐí čiŶŶosti, ǀe zŶěŶí ǀǇhláškǇ č. ϰϱϴ/ϮϬϭϮ Sď. 
VǇhláška č. Ϯϯ/ϮϬϬϴ Sď., o teĐhŶiĐkýĐh podŵíŶkáĐh požárŶí oĐhraŶǇ staǀeď 
VǇhláška č. ϯϵϴ/ϮϬϬϵ Sď., o oďeĐŶýĐh teĐhŶiĐkýĐh požadaǀĐíĐh zaďezpečujíĐíĐh ďezďariéroǀé užíǀaŶí staǀeď 
VǇhláška č. Ϯϲϴ/ϮϬϬϵ Sď., o teĐhŶiĐkýĐh požadaǀĐíĐh Ŷa staǀďǇ, ǀe zŶěŶí ǀǇhláškǇ č. ϮϬ/ϮϬϭϮ Sď. 
4.3. Normy 
ČSN ϳϯ ϰϯϬϭ OďǇtŶé ďudoǀǇ 
ČSN ϳϯ ϰϭϯϬ SĐhodiště a šikŵé rampy – )ákladŶí požadaǀkǇ 
ČSN ϳϯ ϬϱϴϬ-1 DeŶŶí osǀětleŶí ďudoǀ. Část ϭ: )ákladŶí požadaǀkǇ 
ČSN ϳϯ ϬϱϴϬ-1 DeŶŶí osǀětleŶí ďudoǀ. Část Ϯ: DeŶŶí osǀětleŶí oďǇtŶýĐh ďudoǀ 
ČSN ϳϯ Ϭϴϯϯ PožárŶí ďezpečŶost staǀeď – BudoǀǇ pro ďǇdleŶí a uďǇtoǀáŶí 
ČSN ϳϯ ϬϱϯϮ Akustika – Ochrana proti hluku v ďudoǀáĐh a souǀisíĐí akustiĐké ǀlastŶosti staǀeďŶíĐh ǀýroďků – 
PožadaǀkǇ 
ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-2 TepelŶá oĐhraŶa ďudoǀ. Část Ϯ: PožadaǀkǇ 
ČSN ϳϯ ϲϭϭϬ ProjektoǀáŶí ŵístŶíĐh koŵuŶikaĐí 
ČSN ϳϯ ϲϬϱϲ OdstaǀŶé a parkoǀaĐí ploĐhǇ silŶičŶíĐh ǀozidel 
ČSN ϳϯ ϲϬϱϴ JedŶotliǀé, řadoǀé a hroŵadŶé garáže 
ČSN ISO ϲϵϬ Praǀidla pro ďiďliografiĐké odkazǇ a ĐitaĐe iŶforŵačŶíĐh zdrojů 
4.4. ElektroŶiĐké zdroje 
Město Noǀý JičíŶ    novyjicin.cz 
ÚzeŵŶě aŶalǇtiĐké podkladǇ ORP Noǀý JičíŶ uap.novyjicin.cz 
ÚstředŶí arĐhiǀ zeŵěŵěřičstǀí a katastru archivnimapy.cuzk.cz 
Český úřad zeŵěŵěřičský a katastrálŶí  geoportal.cuzk.cz 
NárodŶí paŵátkoǀý ústaǀ   monument.npu.cz 
Český statistiĐký úřad    czso.cz 
OpenStreetMap    openstreetmap.org 
Historie Moravy    promoravia.blog.cz 
Fotohistorie     fotohistorie.cz 







































